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Dorian Scott
Tuba: Jacob Copps, Nick Fellner, Jacob Hilton,
Vordie Mathis, Josh Matlock, Robert Morris,
Clarke Spencer, Robert Wiser
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